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ABSTRACT
Antibiotika merupakan obat yang digunakan untuk  mengobati penyakit yang disebabkan infeksi bakteri. Pemakaian antibiotika
harus dilakukan secara rasional agar tidak terjadi resistensi terhadap bakteri. Pengetahuan diperkirakan sebagai salah satu faktor
yang mempengaruhi pemakaian antibiotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan
masyarakat dengan pemakaian antibiotika di puskesmas Ulee Kareng kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan analitik
observasional, dengan design cross sectional dan diambil secara quota sampling. Analisis data yang digunakan yaitu analisis
univariat dan bivariat dengan menggunakan chi square. Selama penelitian berlangsung, didapatkan subjek sebanyak 100 orang,
yang terdiri dari : Laki-laki 20 orang (20%), perempuan 80 orang (80%), tingkat pengetahuan baik sebanyak 24 orang (24%), dan
pemakaian antibiotika yang benar sebanyak 85 orang (85%). Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai p=0,359 (p>0,05), yang
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan pemakaian antibiotika.
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